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La protesta de la "Unión Latino Americana de Estudiantes"
contra las "Actualidades Fox" sobre la revolución Cubana
Unión Latino Americana de Estudiantes (1933). La protesta
de la "Unión Latino Americana de Estudiantes" contra las
"Actualidades Fox" sobre la revolución Cubana. Nuestro
cinema. (13):228-229.
Unión Latino Americana de Estudiantes
N u e S t , o e i n e m a res que est.ín en pugna c.on lo.$ tr.J.dictonalcs. Señab.ndo un término de ¡;re~# 
c-riFción y un pincipio de avance. Y !er.Jn en !o por venir - el cinema ¡ e.st:: 
nuevo elemento !ccial-~ dntesis de tedas las .utes y de todas las indivi• 
du¡a)idades. 
He aquí d cincartc cerne expresión p),j:;tica de la ma!a. 
Valencia 
u A N M . L A z A 
La protesta de la «Unión Latino Americana 
de Estudiantes» contra las « Actualidades 
Fox •• sobre la revolución Cubana 
Actu•lidede1 110 •i•l•• 
•11 el cin•111• ' l e poli • 
tl•y.,lquicert••ollre 
lo1 obrero1 enl.uel9•· 
Núm' 13 - Página 228 
La Umón L.1tino Amer"icana de Estudi:uncs ncs remite la carta y la. ¡;re· 
tesu que a contin.tación publicamos: y ccn la que nos solidarizamos ¡::cr 
ccmr-lcto: 
~· Camarada director de NUESTRO CINEMA: 
Nos es grato adjuntarle:, para la p11blicación en su Revista, una prolest:2 d: 
n~testra orgam::acaón, la U. L. A. E., contra laf Artut~hdades Fcx~Mevietone, 
sobr~ ti movnmento popular que culminó COtl la caí<lll de Machado eu Cuba. 
El artículo p11blicado por esa Revuta eu sal mímero 10 sobr~ .. Hollyu:oo.:l, 
agente comerclill del nn~rialumo tlorteamencano», es ama pn~eba palpabl~ 
de que NUESTRO CINEMA se sale de la líuea mercantdartil )' vulgar de llU de~ 
más rcuist.as CUiematográfacas, para estudaar profundil y COtlCÍttlZ.Udamente las 
cnuas )' estrechas relaciones erisUntes etllre los ma;:nates <le la bolsa y la gran 
fmaw(a y la indautria del ulrtloide co11 las ambiciotu:s imperialistas de sus 
Gob1emos respectivos. 
AntaCipánclole las gracias, reciba fratemales saludos.» 
La U. L. A. E. protesta c:ontra el udocumento fotográfico» !=t'C!:entado pct' 
h Fox Films a raíz del movimiento popular que cbligó al OlSC!Sino y agente de 
Wa.ll Street. Mac:hado. a abandcnar el Poder y huir del territorio cubano. 
En decto. el citado ,,dc<umento fctog:-Hic:o" del trust capiulista ameri· 
cano. pone una vez más en evidencia. bs relaciones estrechas entre el cinem.l 
yanqu1 y su imperialismo f''). 
El . trucaje" de los estudios cinematográflcos se emplea vergonzosamente 
p.na JUStlfic:.r la polític:l: ((c:ivilizador.l)o, ••pacL(i!ta'' · etc .. de Rcosevelt. Se han 
~ lm~rÍJIÍ.smo y cinema• , por ). M. Valdé.s Rodrlgucz (NUES'IRO CINE.\IA, 
núm. 10, marzo de 1933). 
Nu estro Ci ne ma escogido cuidadosamente las vistas: hs m:ís denigrantes para el pueblo cu~ 
bano con el fm de presentarlo. ante los ojos de los espectadores del mundo. 
como bandidos en acción : como una lupanea. desenfrenada que se libn al robo 
y al cr:men. 
Como algunas .:tgencias de uinformación)t tratan sitemáticamente de pre~ 
sentar a ks cub:mcs lo más salvajemente poáble p:.ra 1<justifican1 una acción 
.f'Cpresiva de parle de la <<civilizaciónll , b f~ma Fox corta, orebusca y pega, 
como ella ha nbido hacerlo con algunas películas <itomadas en Cuba¡,, sus 
actualidades documentarias (? !) a fin de popularizar a los cubanos en revuelta: 
mQde m U. S. A. 
El documento de la misma semana, de Pathé-Joumal. revela claramente la 
intención falaciO!_a de la Fcx. En efe<:to. en él se pueden ve..- obn:ros negros y 
blancos. en la m1sma proporción, mezclados a otros elementos del movimiento 
popular. vestidos a la moda de un país tropical. 
Y aun, para hactt notar el interés imperialista de la Fox. las Actualidades 
de Pathé~loumal no han olvid.tdo d e ¡::resent.1r las • fotos:- Oc: los navíos de 
guern del imper1alismo yanqui en aguas cub.ln¡¡s. ~!:te, que había sostenido 
a Machado durante ¡ocho tuios!, sin :nqmeu.rse dt !:liS crímenes, envía su 
flota para proteger al asesino y a su;; cómplices. y muy caros aliados, de la 
jllsticia popular e inrervenir cont•ra la población hambrienta. 
Es cierto que, más que una h ipotética inquietud de la vordad>l, !Can los 
antagonismcs impct~alist:~.s les que empujen a la fit"ma Path~. al servicio del 
imperialismo francis, a prcducit" tal documento. 
Sin <'mhargo. hay que hacerle justicia. en esta ocasión. respecto a Cuba. 
La U. L. A. E. invita fraternalmente a todos los espc<:tadores a manifes-
tarse centra semejantes «tmc:~.jes11 cinematográficos. 
París, septiembre de 1933· 
u . L. A. E. 
NUEVAS PELÍCULAS EN ESPAÑA 
PROHIBIDO 
film yanqui de 
W. S. Van Dyke 
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•Oriena: y Occiden·r: no podr.ín unirse 1.1móÍs. • He .1quí un;~ fr~ boni1.1 y ptrfccu: 
n., se confund1r.in nur.c.1 po~qur: sc:ncJibmcnle, no puedc:.n tomprr:nderse; y sobre todo. 
porque el hombre bl.:~nco no de~ clcsccndcr l mcu:br su s . .mgre con b ele o1r.u 
raus.- Eso si: en el Oric111e se :ncluye !Julmente l todos los hombru que teng:m 
¡,. de.sgrlci:l Ce no poseer uru piel sonroud.1: por lo menos. ;uí lo crc::cn bs empre.us 
cinem.ltogr.ific.u, <;~n cscuu en conocimicntOl' etnocr.tficOl' como repleus de preJuiciOs 
mouhsucos.- S1: el .1nunllo s'! unir.i si lo d!.SC.l con el negro o con el plcl·rOJl: el 
bl.mco k cu.1r.i exdusivlmenTc con mu)Crc:.s bllncu. Porque no abe dud.1 ele que SI 
l!ste posee to.ias bs virtudes. los otrOs son stemprc feos, inmor.t!es y no p1cns.an mJ:s 
que en b;~tllr. dormir. beber. C.lllt.lr y comer. No; es cierto: .. Oriente y Occidente 
no podr;ln unirse j:uu;ls ... · 
Sin rmbOl.rgo un día un director c.ui desconocido. Van Oyke, nos habló :'1 1r.1vls de 
un film- Sombtd.J 816ncas- de bs bclln.1s de J,¡ v1d.1 s.:.lvaje y nos contó \.1 h1storil 
de un b1.1nco que v1vb. feliz con ¡m:¡ mdlgcnJ. hut.1 que o.ros bbncos 11e&Jban pu.l 
turbu su íchcJd:d y lt dt: todos ka h;~biunres de ¡,. 1sb. 
¡ Tcrnblc error 1 Er.1 nece.s3no h.1ccr tnofens:vo ese film. l...ts venl.:.)as de la civt!J .. 
uc1ón son indudables : merced a elb. poseemos .1pu:nos de radio. :~utomóvllc.s, r:ISC.l .. 
ciclos. cabneu, gumófonos, f:ibricu de mil cosu <n¡prcscindibles... No: el hombre 
c¡v¡liudo debe en todo momen,o prcíenr su CIVihución • .1 b.lil.lr d lu .. ta.Jwld con uru 
mesnu que ;¡\ fin y .1\ c;ab.;, como mc.s1iz.,, no pls.:! de ser una zorra. Por esto De 
M11\e - r~cmpre tln b:JtlU person.1- nos Slt\"ÍÓ el p.u..ldo ;~ño su Prófulf'; y tambiin 
por cs1o, Y.1n Oykc: K h.1 visto obltg.lclo .1 d.nnos elle Pr0fubldo dcsconccruntc . Des· 
concer •. m;c porque .s11 monlej.t es di.unc:r.llmen,c opues. 1 .1 L1 de su obrJ mac.s,r.l. 
Aquf no son los bbncos los que con sus aflnes unperi:'lhst.ts v:1n .1 cs1ropc:~rlo todo: 
:tquí, por d contr:'iriO. son los C<l toJ l<u que por ~~~ :inmorllidad no se ;uust.tn lo m;ls 
mlnimo (!e provoc.lr !.1 ru:n.J físic:t y moral de un honr.1<lo ciud.1clano yanqui: ser& 
